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ABSTRAK 
 
Latar Belakang Angka Kematian Ibu  yang tinggi di Indonesia adalah salah satu 
indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penyebab tingginya angka 
kematian ibu berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan dukungan suami 
mengenai kehamilan risiko tinggi.  
Tujuan Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku suami 
terhadap deteksi dini kehamilan risiko tinggi sebagai salah satu upaya 
pemberdayaan masyarakat.  
Metode Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
rancangan penelitian cross sectional. Sampel merupakan suami yang mempunyai 
istri yang sedang hamil serta bertempat tinggal di lokasi penelitian. Penentuan 
lokasi penelitian berdasarkan data profil kesehatan Kota Semarang tahun 2015. 
Lokasi yang dipilih adalah lokasi dengan kasus kematian ibu tertinggi. 
Berdasarkan data tersebut didapatkan Kelurahan Bandarharjo sebagai lokasi 
penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive sampling. Besar 
sampel minimal adalah 68 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner 
yang sebelumnya telah diuji validitasnya. Pengambilan data dilakukan dengan 
cara responden mengisi kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
univariat dan bivariat (uji Chi Square dan uji pearson). 
Hasil Berdasarkan analisa bivariat, secara statistik terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat pengetahuan (p=0,002) dan sikap (p=0,024) suami 
dengan perilaku deteksi dini. Hubungan antara pengetahuan dengan sikap suami 
didapatkan p=0,05 (bermakna).  
Kesimpulan Tingkat pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan yang 
signifikan terhadap perilaku deteksi dini kehamilan risiko tinggi, pengetahuan 
dengan sikap juga mempunyai hubungan yang signifikan. 
Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Perilaku Suami, Deteksi Dini Kehamilan Risiko 
Tinggi. 
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ABSTRACT 
 
Background Maternal mortality rate in Indonesia is one of the indicators to 
evaluate the health degree of women. The causes of high maternal mortality rate 
are related to the lack of education and support from husband regarding high risk 
pregnancy. 
Aim To know the relation between the education level and attitude towards 
husband’s behavior to practice early detection of high risk pregnancy as an effort 
to empower community. 
Method This study was an analytic observational research using cross sectional 
approach. The subjects were husbands whose wife were pregnant and lived 
around the location of this research, which was decided based on the Semarang’s 
health profiles in 2015. The chosen location had the highest maternal mortality 
number, which was Bandarharjo village. The samples were gathered by purposive 
sampling with minimum number of 68 samples. The instrument used in this 
research is a questionnaire which had been validated. The data were acquired from 
the respondents by filling in the questionnaire and then analyzed using univariate 
and multivariate analysis (Chi-square and Pearson test). 
Result Based on the univariate analysis, there was a statistically significant 
relation between husbands’ education level (p=0.002) and attitude (p=0.024 
towards early detection of high risk pregnancy. For the relation between 
husbands’ education level and attitude, the p value was 0.05 (significant). 
Conclusion Education level and attitude were significantly related to the behavior 
of early detection of high risk pregnancy. Education level and attitude were also 
significantly related. 
 
Keywords: Education, attitude, husband’s behavior, early detection of high risk 
pregnancy 
 
